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MOTTO 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sesungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Q.S. al-Baqarah:45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan , maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sengguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. al-Insyirah:6-8) 
 
Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh diharapkan, 
tetapi hendaknya Engkau optimis dengan harapanmu bahwa hari esok akan lebih 
baik daripada hari ini. 
(Q.S. Luqman:33) 
 
Ujian bagi seseorang yang sukses adalah bukan pada kemampuannya untuk 
mencegah munculnya masalah, tetapi pada waktu menghadapi dan menyelesaikan 
setiap kesulitan saat masalah itu terjadi 
(David J.Chwartz) 
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ABSTRAK 
ASPEK RELIGIUS DALAM NOVEL CINTA SUCI ZAHRANA KARYA 
HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN 
IMPLEMENTASINYA SEBAGAI MATERI AJAR SASTRA DI SMA 
 
Juni Tri Sularsono. A 310080260. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, dan 
Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy; (2) 
mengungkapkan aspek religius novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El 
Shirazy dengan pendekatan sosiologi sastra; (3) mengungkapkan implementasi hasil 
penelitian ini sebagai materi ajar di SMA. 
Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel Cinta Suci Zahrana 
karya Habiburrahman El Shirazy adalah jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
studi kasus terpancang. Objek penelitian ini adalah aspek religius novel Cinta Suci 
Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy yang diterbitkan oleh Ihwah Publishing 
House. Teknik pengumpulan data dalam pene litian ini menggunakan teknik pustaka 
dan catat. Validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data 
menggunakan metode dialektika. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) struktur 
novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy difokuskan pada: tema, 
alur, penokohan, dan latar. Tema dalam novel Cinta Suci Zahrana adalah perjuangan 
seorang wanita dewasa yang sangat ambisius dalam mengejar prestasi sehingga lupa 
untuk segera menikah; alurnya menggunakan alur campuran, tokoh utamanya 
Zahrana; latar tempat meliputi di kota Semarang, Beijing China, Solo, Yogyakarta, 
Bandung, Singapura, dan Demak; latar waktu terjadi pada dekade 2000-an; latar 
sosial gabungan dari kebudayaan Jawa, islami, dan latar dunia pendidikan. 2) aspek 
religius novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy  terdapat 2 aspek. 
a) sikap ikhlas, yang meliputi sikap ikhlas kapada Allah dan sikap ikhlas terhadap 
sesama manusia. b) sikap pasrah, yaitu pasrah menerima segala ketentuan yang telah 
diberikan oleh Allah. Hasil penelitian dapat diimplementasikan sebagai materi ajar 
sastra di SMA, khususnya di kelas XI. 
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